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ABSTRACT
5HFHQWO\KDUVKLPPLJUDWLRQSROLFLHVKDYHPDGHWKHOLYHVRIWKHQHZLPPLJUDQW'LDVSRUDLQWKH
VRXWKHDVWHUQ8QLWHG6WDWHVH[WUHPHO\FKDOOHQJLQJ'LVWXUEHGE\WKHLPSDFWRIWKHVHVRFLRSROLWLFDO
FKDQJHVRQVWXGHQWVWKHLUIDPLOLHVDQGWKHLUWHDFKHUVDVPXOWLFXOWXUDOHGXFDWRUVZHKDYHWXUQHG
IRUKHOSWRUHFHQWUHVHDUFKDQGSUD[LVIURPWKH86DQG(XURSHWKDWRYHUWO\FKDOOHQJHVDQWLLPPL
JUDWLRQGLVFRXUVH:HH[DPLQHWZRWKHRUHWLFDOSHUVSHFWLYHVWKDWFDQVXSSRUWHGXFDWRUVLQWDONLQJ
EDFNDQGDFWLQJDJDLQVWDQWLLPPLJUDWLRQGLVFRXUVHVDQGSUDFWLFHVLQVFKRROVDQGFRPPXQLWLHV
:HSURYLGHFDVHVRIRXURZQZRUNLQWKHVRXWKHDVWHUQ8QLWHG6WDWHVWRWHVWWKHYDOXHRIWKHVHWKHRULHV
Key words: LPPLJUDWLRQHGXFDWLRQFULWLFDOUDFHWKHRU\FULWLFDOGLVFRXUVHDQDO\VLVUHVRXUFH
pedagogies.
RESUMEN 
5HFLHQWHPHQWHODVSROtWLFDVPLJUDWRULDVSXQLWLYDVKDQKHFKRPX\GLItFLOODYLGDGHODQXHYD
GLiVSRUDGHLQPLJUDQWHVHQHOVXUHVWHGH(VWDGRV8QLGRV3UHRFXSDGDVSRUHOLPSDFWRGHHVWRV
FDPELRVVRFLRSROtWLFRVHQORVHVWXGLDQWHVVXVIDPLOLDVVXVPDHVWURVFRPRHGXFDGRUDVPXOWL
FXOWXUDOHVKHPRVEXVFDGRDSR\DUQRVHQ ODVSUiFWLFDVH LQYHVWLJDFLRQHVUHFLHQWHVHQ(VWDGRV
8QLGRV\(XURSDTXHGHVDÀDQDELHUWDPHQWHORVGLVFXUVRVDQWLLQPLJUDQWHV([DPLQDPRVGRVSHUV
SHFWLYDVWHyULFDVTXHSXHGHQD\XGDUDORVGRFHQWHVDUHVSRQGHU\DFWXDUHQFRQWUDGHORVGLVFXUVRV
\SUiFWLFDVDQWLLPLJUDQWHVHQODVHVFXHODV\ODVFRPXQLGDGHV8WLOL]DPRVFDVRVGHQXHVWURSUR
SLRWUDEDMRHQHOVXUHVWHGHORV(VWDGRV8QLGRVSDUDSUREDUHOYDORUGHHVWDVWHRUtDV
Palabras claveLQPLJUDFLyQHGXFDFLyQWHRUtDFUtWLFDGHODUD]DDQiOLVLVFUítico del discurso, 
pedagogía de recursos.
 $VVRFLDWHSURIHVVRU LQWKH'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQDO7KHRU\DQG3UDFWLFH8QLYHUVLW\RI*HRUJLD
PDUWKDDV#XJDHGX
3URIHVVRU'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQDO7KHRU\DQG3UDFWLFH8QLYHUVLW\RI*HRUJLDEX[WRQ#XJDHGX
$VVRFLDWHSURIHVVRU'HSDUWPHQWRI/DQJXDJHDQG/LWHUDF\8QLYHUVLW\RI*HRUJLDUKDUPDQ#XJDHGX
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)UDQFLVFRZDVRQKLVZD\WRZRUNZKHQKHJRWLQWRDPLQRUWUD΀FDFFL
GHQW,QVWHDGRIEHLQJUHOHDVHGWRWKHFDUHRIKLVIDPLO\KHZDVGHWDLQHG
DQGWDNHQWR,UZLQ&RXQW\'HWHQWLRQ&HQWHU)UDQFLVFRKDVOLYHGLQWKH
86 IRU \HDUVQRZKHKDV  FKLOGUHQZKRQHHGKLP DQGKDVQR
FULPLQDOKLVWRU\:K\LVKHLPSULVRQHG"
7$.($&7,210$.($&$//'UHDP$FWLYLVW
INTRODUCTION 
,QWKHÀUVWGHFDGHVRIWKHWZHQW\ÀUVWFHQWXU\DQWLLPPLJUDQWGLVFRXUVHVDQGKDUVK
LPPLJUDWLRQSROLFLHVKDYHSRVHGWUHPHQGRXVFKDOOHQJHVWRLPPLJUDQWVWXGHQWVWKHLU
IDPLOLHVWKHLUWHDFKHUVDQGWKHLUFRPPXQLWLHV&DOOVWRDFWLRQWRSURWHVWDQWLLPPL
JUDWLRQYLROHQFHDQGSROLFHDFWLRQVDVDUWLFXODWHGLQWKHHPDLOTXRWHGDERYHKDYH
DSSHDUHGZLWKLQFUHDVLQJUHJXODULW\%HJLQQLQJLQWKHPLGVDQGZLWKDQRWKHU
VXUJHLQWKHPLGVWKH[HQRSKRELDWKDWZDVHPEHGGHGLQSROLF\DQGGDLO\OLIHLQ
WKHHLJKWHHQWKWKURXJKWKHHDUO\WZHQWLHWKFHQWXULHV3IDHO]HU7DNDNLKDV
UHVXUJHGWKURXJKRXWWKH8QLWHG6WDWHV6WULGHQWYRLFHVLQWKHQDWLRQDOPHGLDDVZHOO
DVFLWL]HQDQGVWDWHOHJLVODWLYHLQLWLDWLYHVH[SUHVVRSHQKRVWLOLW\WRZDUGLPPLJUDQWV
LQWKH8QLWHG6WDWHVVHHPLQJO\ZLWKRXWDQ\IHDURIVRFLDOVDQFWLRQ'HOD7RUUH
3XOLGR6DQWD$QD$JJUHVVLYHHQIRUFHPHQWRI86IHGHUDOODZVUHODWHGWR
WKHHPSOR\PHQWRIXQGRFXPHQWHGZRUNHUVKDVDOVROHGWRDQLQFUHDVLQJQXPEHURI
SXEOLFGUDPDWLFDQGIULJKWHQLQJGHWHQWLRQVDQGGHSRUWDWLRQVRILPPLJUDQWV$UJXH
WD7KHVHUHFHQWWUHQGVLQDQWLLPPLJUDQWSXEOLFGLVFRXUVHDQGODZHQIRUFHPHQWLQ
WKH8QLWHG6WDWHVUHÁHFWSDUDOOHOGHYHORSPHQWVLQ(XURSHDQFRXQWULHVVXFKDV)UDQFH
*UHDW%ULWDLQ*UHHFH6SDLQDQG,WDO\&KULVDÀV'XͿ\7ULOOLQJ
DQG RWKHU QDWLRQVZLWK H[SDQGLQJ LPPLJUDQW SRSXODWLRQV VXFK DV ,VUDHO *UHHQ
ZRRG&DQDGD)UHLVHQDQG$XVWUDOLD:ULJKWDQG0DVDQDXVNDV
)RUWXQDWHO\DWWKHVDPHWLPHLQLWLDWLYHVDWWKHUHJLRQDODQGQDWLRQDOOHYHOVLQ
VRPHFRXQWULHVDUHDGYRFDWLQJIRUSRVLWLYHOHJLVODWLRQDQGJRYHUQPHQWUHJXODWLRQV
WKDWZRXOGYDOLGDWHDQGLQWHJUDWHXQGRFXPHQWHGLPPLJUDQWVLQWRVRFLHW\7KHSUR
SRVHGIHGHUDO´'UHDP$FWµLQWKH8QLWHG6WDWHVIRUH[DPSOHZRXOGIDFLOLWDWHDFFHVV
WRKLJKHUHGXFDWLRQIRUXQGRFXPHQWHGVWXGHQWVZKRKDYHFRPSOHWHGWKHLUSULPDU\
DQGVHFRQGDU\HGXFDWLRQLQWKH8QLWHG6WDWHV1DWLRQDO,PPLJUDWLRQ/DZ&HQWHU
,QWKH86JRYHUQPHQWDOVRLPSOHPHQWHGDQHZSROLF\UHIHUUHGWRDV'HIHUUHG
$FWLRQIRU&KLOGKRRG$UULYDOVWKDWRͿHUVWKHSRVVLELOLW\RIZRUNSHUPLWVWRXQGRFX
PHQWHGVWXGHQWV8QLWHG:H'UHDP1HWZRUN,Q)UDQFHLQWKHZDNHRIWKH
 DQWLLPPLJUDQW ULRWV LQ 3DULV VXEXUEV FLWL]HQV VHW XS FRPPXQLW\ DGYRFDF\
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JURXSVWRVXSSRUWHTXDOULJKWVIRU\RXQJSHRSOHZLWKXQGRFXPHQWHGLPPLJUDQWSD
UHQWV&KULVDÀV,Q*UHHFHDQDWLRQDOQHWZRUNQDPHG6ROLGDULW\$OOKDVFRRU
GLQDWHGLQLWLDWLYHVWRVXSSRUWLPPLJUDQWDQGQDWLYHERUQ*UHHNSRSXODWLRQVLQFRS
LQJZLWKXQHPSOR\PHQWDQGIDOOLQJVDODULHV7KHLQLWLDWLYHVLQFOXGHGLVFRXQWSULFHV
RQIDUPIRRGDQGDOVRIUHHPHGLFDOFOLQLFVDQGDIWHUVFKRROWXWRULQJIRUVWXGHQWV,Q
7KDLODQGWKH7KDLFDELQHWDSSURYHGDUHVROXWLRQLQJUDQWLQJPLJUDQWFKLOGUHQ
DFFHVVWRDIUHHSXEOLFHGXFDWLRQ$USKDWWDQDQRQ7KHVHGHYHORSPHQWVLQDZLGH
UDQJHRIFRQWH[WVGHPRQVWUDWHWKDWWKHHGXFDWLRQDOHFRQRPLFDQGOHJDOWHUUDLQVIRU
LPPLJUDQWVDQGHVSHFLDOO\IRUXQGRFXPHQWHGLPPLJUDQWVDUHVKLIWLQJDQGWUHDFKHU
RXVEXWDOVRWKDWQHZSRVVLELOLWLHVDUHRSHQLQJXSLQVRPHJOREDOORFDOHV:KDWLVDOVR
HYLGHQWLVWKDWWKHFKDOOHQJHVKRSHVDQGDFWLYLVPRILPPLJUDQWVWXGHQWSRSXODWLRQV
VSDUNHGE\VRFLRSROLWLFDOGHYHORSPHQWVLQFRXQWULHVDURXQGWKHZRUOGKDYHSHUPH
DWHGWKHFROOHFWLYHLPDJLQDWLRQVRIVWXGHQWVSDUHQWVWHDFKHUVDQGXQLYHUVLW\HGXFD
WRUVZRUNLQJLQDZLGHUDQJHRIHGXFDWLRQDOFRQWH[WV&UR]LHU/ópez and Mi
QXVKNLQ6XiUH]2UR]FR6XiUH]2UR]FRDQG6DWWLQ%DMDM7KRUSH
$VHGXFDWRUVLPPHUVHGLQRXURQJRLQJFROODERUDWLYHZRUNZLWKLPPLJUDQWVWX
GHQWVDQGDVUHFHQWFRHGLWRUVRIDMRXUQDOVSHFLDOLVVXHRQLPPLJUDWLRQGLVFRXUVHV
and practices (IJME>International Journal of Multicultural Education@WKHSXUSRVH
RIRXUDUWLFOHLVWRRXWOLQHWKHFULWLFDOVRFLRFXOWXUDOSHUVSHFWLYHVWKDWKDYHKHOSHGXV
JUDSSOHZLWKWKHFRPSOH[LQWHUSOD\RILPPLJUDWLRQDQGHGXFDWLRQSROLFLHVDQGSUDF
WLFHV:HKLJKOLJKWWKHHLJKWUHVHDUFKVWXGLHVIURPRXUIJME special issue as exemplars 
RIWKHSUD[LVGHYHORSLQJRQDJOREDOOHYHOZKHUHFULWLFDODQGSRVWVWUXFWXUDOLVWWKHR
ULHVDUHHPERGLHGLQFROODERUDWLYHDUWVEDVHGDQGUHVRXUFHEDVHGDSSURDFKHVWKDW
YDOLGDWHWKHOLYHGH[SHULHQFHVRILPPLJUDQWVWXGHQWV$WWKHVDPHWLPHWKH\FKDO
OHQJHWKHVRFLRFXOWXUDOFRQGLWLRQVWKDWminoritizeWKLVSRSXODWLRQVHH&KDSHOODQG
)DOWLVLQGLͿHUHQWUHJLRQVRIWKH8QLWHG6WDWHVDQGLQ,WDO\
2XUDUWLFOHLVGLYLGHGLQWRWZRPDLQVHFWLRQV7KHÀUVWVHFWLRQRQFULWLFDOGLV
FRXUVHDQDO\VLVCDAH[SORUHVKRZWKLVWKHRUHWLFDODQGPHWKRGRORJLFDOIUDPHZRUN
FDQ KHOS HGXFDWRUV DQG UHVHDUFKHUV UHFRQFHSWXDOL]H WKH UHSUHVHQWDWLRQ RI LPPL
JUDQWVLQSROLF\DQGFODVVURRPFRQWH[WV:HSURYLGHDFDVHVWXG\IURPRXUZRUNLQ
WKHVRXWKHDVWHUQ8QLWHG6WDWHVWKDWEXLOGVRQDQGWHVWVWKHYDOXHRIWKLVDSSURDFK
7KHVHFRQGVHFWLRQH[SORUHVKRZFULWLFDO UDFH WKHRU\ CRT), and corresponding re
VRXUFHSHGDJRJLHVVXSSRUWLQTXLU\LQWRUDFHLGHQWLW\DQGSRZHULVVXHVDWVWDWHDQG
ORFDO OHYHOV XVLQJ FRPPXQLW\YRLFHV DQGSDUWLFLSDWRU\ DSSURDFKHV WR VKLIW FODVV
URRPDQGVRFLDOGLVFRXUVHVDZD\IURPGHÀFLWSHUVSHFWLYHVRQUDFHDQGLGHQWLW\:H
SURYLGHDVHFRQGFDVHVWXG\IURPRXUZRUNWRLOOXVWUDWHWKHZD\VLQZKLFKUHVRXUFH
SHGDJRJLHVSOD\RXWLQDQHGXFDWLRQDOSURMHFWHQJDJLQJDJURXSRI/DWLQRLPPLJUDQW
VWXGHQWVWKHLUSDUHQWVDQGWKHLUWHDFKHUVLQWKHVRXWKHDVWHUQ8QLWHG6WDWHV
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7KURXJKRXWWKHDUWLFOHZHKDYHXVHGWKHDUWZRUNRI&KULV)DOWLV²VHH6HFWLRQ,,
IRUDGHVFULSWLRQRIKLVZRUN²WRKLJKOLJKWWHQVLRQVDQGFRQÁLFWV,QVXPZHXVHWKH
ZRUNRIWKHRWKHUDXWKRUVLQWKHIJMELVVXHDVZHOODVRXURZQUHVHDUFKSURMHFWVWR
DQVZHUWKHTXHVWLRQ+RZFDQDSUD[LVLQIRUPHGE\WZRPXWXDOO\VXSSRUWLYHWKHR
UHWLFDO RULHQWDWLRQV HPSRZHU UHVHDUFKHUV WR FKDOOHQJH DQWLLPPLJUDWLRQ SROLFLHV
SUDFWLFHVDQGGLVFRXUVHVLQRXUVFKRODUVKLS"
CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS AS A TOOL 
TO CHALLENGE ANTI-IMMIGRATION POLICIES 
Chris Faltis, Plyler Rights for Immigrants (2010) (Faltis, 2012).
$V LOOXVWUDWHGE\&KULV)DOWLV  LQ)LJXUHDERYH UDGLFDO ULJKWZLQJ
JURXSVLQWKH86IUHTXHQWO\DWWHPSWWRRYHUWXUQ3O\OHUY'RH, a Supreme Court de
FLVLRQWKDWSURYLGHVXQGRFXPHQWHGVWXGHQWVZLWKHTXDOULJKWVWR.HGXFDWLRQ
9HU\UHFHQWO\VWDWHOHJLVODWRUVKDYHDWWHPSWHGWRPDNHDFFHVVWRVFKRROLQJPRUHGLI
ÀFXOWIRUXQGRFXPHQWHGVWXGHQWVE\HQVXULQJWKDWWKH\QHHGHGWRVKRZWKHLUSDSHUV
ZKHQUHJLVWHULQJIRUVFKRROIRUH[DPSOHLQ$ODEDPD1$V)DOWLVH[SODLQHGDERXW
1  As stated in 8QLWHG6WDWHVY$ODEDPD)GWK&LU$ODEDPDVFKRROVZHUHUHTXLUHGWRGHWHUPLQH
ZKHWKHUDQHQUROOLQJFKLOG´ZDVERUQRXWVLGHWKHMXULVGLFWLRQRIWKH8QLWHG6WDWHVRULVWKHFKLOGRIDQDOLHQ
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KLVDUWLVWLFSURFHVVLQWKHSDLQWLQJLOOXVWUDWHGDERYHKH´LPDJLQHGWKHVirgenZLWKD
EDQGDQDDQGSODFHGWKHERUGHUIHQFHLQWKHEDFNJURXQGWRVKRZWKDWDQ\HͿRUWWR
FORVHRͿVFKRROVWRFKLOGUHQRI0H[LFDQLPPLJUDQWVLVDQRWKHUW\SHRIERUGHUµ
)DOWLV·VLPDJLQDWLYHSDLULQJRIYLVXDOSROLWLFDODUWDQGZULWWHQUHVHDUFKHQJDJHV
YLHZHUVLQGLDOHFWLFSURFHVVLQJRIYLVXDOUHFHSWLRQDQGVRFLDOFRQVWUXFWLRQRILPPL
grant identities.
,QWKLVZD\)DOWLV·VZRUNDOLJQVFORVHO\ZLWKDFULWLFDOGLVFRXUVHDQDO\VLVCDA) 
DSSURDFKZKLFKIRFXVHVRQWKHDQDO\VLVRILQHTXLWDEOHSRZHUVWUXFWXUHVDQGWUDQV
IRUPDWLYH VRFLDO FKDQJH IRU H[DPSOH)DLUFORXJK ,Q WKH VHFWLRQEHORZZH
ÀUVWGLVFXVVWKHPDLQWHQHWVRICDAWKHQEULHÁ\GLVFXVVWZRDUWLFOHVIURPRXUVSHFLDO
LVVXHLQFOXGLQJ)DOWLV·VDQGLOOXVWUDWHWKURXJKWKHZRUNRI+DUPDQDQG9DUJD'REDL
KRZCDAFDQEHXVHGDVDSHGDJRJLFDODQGDQDO\WLFOHQVLQZRUNLQJZLWK.
HPHUJHQW ELOLQJXDO VWXGHQWV 2XU SXUSRVH LV WR SURYLGH UHDGHUVZLWK DZRUNLQJ
NQRZOHGJHRIKRZCDAPLJKWEHDSSOLHGLQFULWLFDODQGWUDQVIRUPDWLYHZD\VZKHQ
FKDOOHQJLQJFXUUHQWLPPLJUDWLRQSROLFLHVDQGSUDFWLFHV
$V)DLUFORXJKKLJKOLJKWHGLQKLVSDSHURQWUDQVGLVFLSOLQDU\UHVHDUFKD
PXOWLOD\HUHGCDADSSURDFKIRFXVHVRQWKHGLDOHFWLFEHWZHHQLQGLYLGXDOPHDQLQJPDN
LQJHYHQWVDQGWKHVRFLDOVWUXFWXUHVDQGSUDFWLFHVRQZKLFKWKH\UHO\,QRWKHUZRUGVLW
H[SORUHVWKHG\QDPLFUHODWLRQVKLSRIWKHVRFLDODJHQWWRVRFLDOVWUXFWXUHV7RH[SORUH
WKHLQWHUFRQQHFWLRQV)DLUFORXJKFRQFHSWXDOL]HGDWKUHHGLPHQVLRQDODQDO\WLF
IUDPHZRUNRIWH[WGLVFRXUVHSUDFWLFHDQGVRFLDOSUDFWLFH6HH)LJXUHEHORZ
$V)LJXUHLOOXVWUDWHVDQDQDO\VLVRIWKHSDWWHUQVRIPHDQLQJPDNLQJDWWKHLQ
GLYLGXDOOHYHOIRUH[DPSOHVWXGHQWDQGWHDFKHULQWHUDFWLRQVLQDVHFRQGODQJXDJH
FODVVURRPLVFRQQHFWHGWRDQLQYHVWLJDWLRQLQWRWKHLQVWLWXWLRQDODQGVRFLHWDOSUDF
WLFHVWKDWYDOLGDWHDQGRUPDUJLQDOL]HWKHFRPPXQLFDWLYHSUDFWLFHVRIDSDUWLFXODU
GLVFRXUVHFRPPXQLW\$OVRIURPWKLVFULWLFDOSHUVSHFWLYHKHJHPRQLFFRQWUROLVQHYHU
IXOO\HVWDEOLVKHGVLQFHLWLVDOZD\VFRQWHVWHGE\WKHWDFWLFVRI´VXERUGLQDWHµVRFLDO
JURXSV,QRWKHUZRUGVLQGLYLGXDOVDUHQRWRQO\VXEMHFWHGRUFRORQL]HGE\GRPLQDQW
GLVFXUVLYHV\VWHPVWKH\WUDQVIRUPWKHPHYHQLILQYHU\VXEWOHZD\V
A CDADQDO\VLVZLOORIWHQEHJLQE\H[SORULQJWKHFRQÀJXUDWLRQVRIODQJXDJHXVH
LQDQLQGLYLGXDORUVHWRIWH[WVWRVHHKRZWKH\FRQIRUPWRSDUWLFXODUSHUYDVLYHLGHR
ORJLFDOSHUVSHFWLYHV,QDQDO\]LQJWKHLQWHUSHUVRQDODVSHFWVRIDSROLWLFDOVSHHFKIRU
H[DPSOH´ZHVHH WKHSRZHURI ODQJXDJH WRFRQVWUXHRXUH[SHULHQFHRI WKHVRFLDO
ZRUOGDQGWRHQDFWVRFLDOUROHVDQGUHODWLRQVZKLOHDWWKHVDPHWLPHFUHDWLQJDXQL
YHUVHRILQIRUPDWLRQµ%XWW/XNLQDQG0DWWKLHVHQ,QRXUIJME special is
QRWODZIXOO\SUHVHQWLQWKH8QLWHG6WDWHVµ,G D. $VHWWOHPHQWRIVHYHUDOODZVXLWVE\YDULRXV
JURXSVLQ1RYHPEHUUHVXOWHGLQEORFNLQJWKLVVHFWLRQRIWKHODZDPRQJRWKHUVHFWLRQV
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VXHVHYHUDOUHVHDUFKHUVXVHGFULWLFDOGLVFRXUVHDQDO\VLVRURWKHUFORVHO\UHODWHGDS
SURDFKHVWRJUDSSOHZLWKRIWHQWDNHQIRUJUDQWHGZD\VRIUHSUHVHQWLQJLPPLJUDQWV
5\DQ*LOGHUVOHHYHDQG6XVDQD+HUQDQGH]IRUH[DPSOHLQWHJUDWHGFULWL
FDOGLVFRXUVHDQDO\VLVDQGSROLF\DQDO\VLVLQWKHLUVWXG\WLWOHG´3URGXFLQJLP3RV
VLEOH 3HRSOHV 3ROLF\'LVFRXUVH$QDO\VLV ,QVWDWH 5HVLGHQW 7XLWLRQ DQG8QGRFX
PHQWHG6WXGHQWVLQ$PHULFDQ+LJKHU(GXFDWLRQµ7KH\XVHGWKHVHDQDO\WLFPHWKRGV
WRH[SORUHWKHKXPDQUHDOLWLHVHQDFWHGE\WKHGLVFRXUVHRIWKHLQVWDWHUHVLGHQWWX
LWLRQSROLFLHVEHWZHHQDQGLQ86VWDWHV&DOLIRUQLD&RQQHFWLFXW,OOL
QRLV.DQVDV1HEUDVND1HZ0H[LFR1HZ<RUN2NODKRPD7H[DV8WDK:DVKLQJ
WRQDQG:LVFRQVLQ7KURXJKWKHLUPXOWLGLPHQVLRQDODQDO\VHVRIQHZGLVFXUVLYH
LGHQWLWLHVLQSROLF\GRFXPHQWVWKH\VKRZHGKRZVWXGHQWVZLWKRXWSDSHUVLQKLJKHU
HGXFDWLRQZHUHDͿRUGHGVRFLDOODEHOVQRWSUHYLRXVO\DYDLODEOHLQSROLWLFDOSRSXODU
RUHGXFDWLRQDOGLVFRXUVHIRUH[DPSOHSROLF\GRFXPHQWVGLVFXVVHGWKH´DOLHQVWX
GHQWµDQGWKH´ VWXGHQWDOLHQµ$VWKHDXWKRUVKLJKOLJKWHGUHDOOLYLQJVWXGHQWVKDGWR
FRQIURQW HQDFW DQG UHVLVW VXFKGHVFULSWRUV LQ WKHLU FROOHJH FODVVURRPV DQG OLYHV
*LOGHUVOHHYHDQG+HUQDQGH]FKDOOHQJHHGXFDWRUVZKRVHHWKHPVHOYHVDVEHLQJRQ
WKH´ULJKWVLGHµRIWKHLVVXHRIVXSSRUWLQJLPPLJUDQWVWXGHQWVWRWKLQNSURDFWLYHO\
DERXWQHZSHGDJRJLFDOGLVFRXUVHVWKDWUHIUDLQIURPXVLQJDQGSHUSHWXDWLQJELQDU\
WHUPVVXFKDV´DOLHQVWXGHQWµRULQGHHG´XQGRFXPHQWHGVWXGHQWµ
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,QDGLͿHUHQWDSSURDFKWKDWLVQRWWHUPHGFULWLFDOGLVFRXUVHDQDO\VLVEXWVWLOOFRQ
IRUPVYHU\FORVHO\WR)DLUFORXJK·VWULGLPHQVLRQDODQDO\WLFDSSURDFK&KULV)DOWLVXVHG
DG\QDPLFPHWKRGRORJ\KHUHIHUUHGWRDVGRXEOHLPDJLQJ,QKLVDUWLFOHHQWLWOHG´ $UW
DQG7H[WDV/LYLQJ,QTXLU\LQWR$QWLLPPLJUDWLRQ'LVFRXUVHµ)DOWLVLQWHUZRYHLOOXV
WUDWLRQVRIHLJKWRIKLVRLOSDLQWLQJVFUHDWHGLQDYLVFHUDOUHDOLVWVW\OHWKDWGHSLFWERUGHUV
DQGERUGHUFURVVLQJVLQWKHVRXWKZHVWHUQ8QLWHG6WDWHVZLWKZULWWHQWH[WVWKDWFKDU
DFWHUL]HLPPLJUDQWV·FKDOOHQJLQJH[SHULHQFHV)DOWLV·VOLYLQJLQTXLU\ZLWKLQWHUZRYHQ
ZRUNVRIDUWDQGZULWWHQWH[WGDUHHDFKRIXVWRIDFHWKHPL[RIHPRWLRQVDQGFRPPLW
PHQWVHQWDQJOHGLQRXUZRUNDQGUHVHDUFKZLWKLPPLJUDQWVWXGHQWVDQGWKHLUIDPLOLHV
IMMIGRATION DISCOURSES IN THE SOUTHEASTERN U.S. REGION: 
A CASE STUDY
7RLOOXVWUDWHLQGHWDLOKRZDFULWLFDOGLVFRXUVHDSSURDFKFDQHPEHGDQDO\WLFDQGFULWL
FDODFWLRQUHVHDUFKDURXQGLPPLJUDWLRQLVVXHVZHGLVFXVVZK\DQGKRZ+DUPDQDQG
9DUJD'REDLDORQJZLWKDFROODERUDWLYHWHDPRIWHDFKHUVUHVHDUFKHUVIRUH[DPSOH
FRQGXFWHGDQDUWVEDVHGFULWLFDOSHUIRUPDWLYHDSSURDFKCPPZLWKHPHUJHQW
ELOLQJXDOOHDUQHUVLQDKLJKSRYHUW\PLGGOHVFKRROLQWKHVRXWKHDVWHUQ86+DUPDQ
KDGVSHQWWZR\HDUVSULRUWRWKHCPPDFWLRQUHVHDUFKSURMHFWDVDSDUWLFLSDQWREVHUYHU
DQGFRWHDFKHULQDQ(QJOLVKIRUVSHDNHUVRIRWKHUODQJXDJHVESOL) classroom using 
DVKHOWHUHGLQVWUXFWLRQDSSURDFKDW&KHVWQXW0LGGOH6FKRROSVHXGRQ\P+DUPDQ
DQGKHUFRUHVHDUFKHUVWHDFKHUVIRXQGWKHVRFLDODQGLPPLJUDWLRQSROLFLHVDQGSUDF
WLFHVLQWKHUHJLRQH[HUWLQJDGLUHFWLPSDFWRQWKHHPRWLRQDODQGDFDGHPLFZHOOEHLQJ
RIWKHPLGGOHVFKRROHPHUJHQWELOLQJXDOFRPPXQLW\SUHGRPLQDWHO\IURP0p[LFRDQG
(O6DOYDGRU)RUH[DPSOHVWXGHQWVH[SUHVVHGJUHDWFRQFHUQDERXWDEDQLQVWLWXWHGE\
WKH*HRUJLD8QLYHUVLW\6\VWHP%RDUGRI5HJHQWVLQ2FWREHUGHVLJQHGWRSUHYHQW
XQGRFXPHQWHGVWXGHQWVIURPJDLQLQJDGPLVVLRQWRVHOHFWLYHXQLYHUVLWLHVLQWKHVWDWH
UHJDUGOHVVRIKLJKDFKLHYHPHQWUHFRUGV8QLYHUVLW\6\VWHPRI*HRUJLD6\P
EROLFDOO\WKHEDQUHSUHVHQWHGDGLVPLVVDODQGH[FOXVLRQRIXQGRFXPHQWHGVWXGHQWV
SUHYHQWLQJWKHPIURPIXOÀOOLQJWKHLUDFDGHPLFGUHDPV
,Q DGGLWLRQ RWKHU W\SHV RI DQWLLPPLJUDWLRQ OHJLVODWLRQ ZHUH SURSRVHG DQG
SDVVHGLQWKHVWDWHOHJLVODWXUHLQWKHVDPHWLPHSHULRGLQFOXGLQJ·V+RXVH%LOO
ZKLFKUHHQIRUFHGLPPLJUDQWVWDWXVUHYLHZVDQGGHSRUWDWLRQV*HRUJLD*HQHUDO
$VVHPEO\8QGHUVWDQGDEO\VXFKSUDFWLFHVWULJJHUHGKLJKDQ[LHWLHVIRUWKHVWX
GHQWSDUWLFLSDQWVDQGWKHLUKRPHFRPPXQLWLHV6RPHVWXGHQWVVKDUHGWKDWWKH\OLYHG
LQFRQVWDQWIHDUWKDWWKHLUSDUHQWVRURWKHUFRPPXQLW\PHPEHUVZRXOGEHWDNHQDZD\
DWQLJKWE\LPPLJUDWLRQVHUYLFHVDQGWKDWWKH\DQGWKHLUVLEOLQJVZRXOGEHSODFHGLQ
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VWDWHFXVWRG\+DUPDQDQG9DUJD'REDL$V6WHYHQVRQDQG%HFNXQ
GHUOLQHGWKHLQHTXLWLHVRIWKHLPPLJUDWLRQV\VWHPKDYHKDGDGHOHWHULRXVLPSDFWRQ
LPPLJUDQWIDPLOLHVHVSHFLDOO\RQWKHPLOOLRQVRIPL[HGVWDWXVKRXVHKROGVZKHUHWKH
FKLOGUHQNQRZWKDWDPHPEHURIWKHLULPPHGLDWHIDPLO\FRXOGEHVZHSWXSDQGGH
SRUWHGDWDQ\WLPH
ARTS-BASED YOUTH PARTICIPATORY ACTION APPROACH 
+DUPDQ9DUJD'REDLDQGWHDFKHUUHVHDUFKHUVDW&KHVWQXW0LGGOH6FKRROGHFLGHG
WRWDNHDFULWLFDODUWVEDVHGDSSURDFKLQIRUPHGE\%RDO·V7KHDWHURIWKH2SSUHVVHG
LQWHDFKLQJDVRFLDOVWXGLHVFODVVIRUELOLQJXDOOHDUQHUVLQ7KHFODVV
URRPSDUWLFLSDQWVLQFOXGHGRQH,WDOLDQ6RPDOLDQDQGHLJKW/DWLQDHPHUJHQWELOLQ
JXDOOHDUQHUV7KHHQDFWHGCPPDSSURDFKZDVFORVHO\DOLJQHGZLWKUHFHQWTXDOLWDWLYH
UHVHDUFKRQ/DWLQDR\RXWKOLWHUDF\WKDWHQFRXUDJHVHGXFDWRUVWRWDNHDFULWLFDOSDU
WLFLSDWRU\ DSSURDFK WR OLWHUDF\ LQVWUXFWLRQ *XWLHUUH] 0DUWtQH]5ROGiQ DQG
)UiQTXL],Q*XWLHUUH]·VDFWLRQUHVHDUFKZLWKWKH0LJUDQW,QVWLWXWHIRUH[DP
SOHVWXGHQWVWHDFKHUVUHVHDUFKHUVHQJDJHGLQteatroFULWLFDOWKHRU\DQGGLVFXVVLRQ
RIWKHVRFLRSROLWLFDOFRQWH[WRIVFKRROLQJGLDORJLFSURFHVVHVZKLFKKDGWKHSRWHQWLDO
RIUHIUDPLQJHYHU\GD\DQGLQVWLWXWLRQDOOLWHUDFLHVLQWR´SRZHUIXOOLWHUDFLHVRULHQWHG
WRZDUGFULWLFDOVRFLDOWKRXJKWµ
7KHVHTXHQWLDOVWDJHVRIWKH&KHVWQXW0LGGOH6FKRROWHDP·VZRUNRYHUWKHFRXUVH
RID\HDUDQGDKDOILQFOXGHGWKHVHTXHQWLDOXVHRISHUIRUPDQFHVWRU\WHOOLQJFROOHF
WLYHYRWLQJDQGZULWLQJDVZHOODVFRQIHUHQFHSUHVHQWDWLRQV
+LVWRU\RIQDPHVWKURXJKWKHDWHUJDPHV
6KDULQJRIVWXGHQWDQGWHDFKHUIDPLO\QDUUDWLYHVIRUH[DPSOHDERXW/D/ORURQD
([SODQDWLRQRIWKHJRDORIDFULWLFDOSHUIRUPDWLYHDSSURDFK
%RDO·VWKHDWHUWHFKQLTXHVXVHGWRLGHQWLI\FRPPXQLW\·VVRFLDOLVVXHV
9RWLQJDQGGHFLVLRQRQZKDWVRFLDODFWLRQWRXVHWRDGGUHVVVWXGHQWLGHQWLÀHG
VRFLDOLVVXHVDEUXSWGHSRUWDWLRQDQGMREGLVFULPLQDWLRQ
5HVHDUFKFRPPXQLW\LQWHUYLHZVLPPLJUDWLRQOHFWXUHDQGGUDIWLQJRILQIRU
mational texts 
3XEOLFDWLRQRIDQHZVOHWWHUDQGSXEOLFSHUIRUPDQFHIRUIDPLOLHVRQ&LQFRGH
0D\R
&UHDWLRQRIDELOLQJXDOWKHDWULFDOVFULSWDQGSRZHUSRLQWIRUFRQIHUHQFHV
3UHVHQWDWLRQVDWD:RPHQ6WXGLHV&RQIHUHQFHIDOODQGDWDORFDOXQLYHU
VLW\ (spring 2011).
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7KHFULWLFDODUWVEDVHGSDUWLFLSDWRU\DSSURDFK LQ WKHFRQWH[WRIPXOWLFXOWXUDO
DQGVHFRQGODQJXDJHHGXFDWLRQVXSSRUWHGVWXGHQWVDQGWHDFKHUVLQJUDSSOLQJZLWK
ORFDOSRZHU UHODWLRQV WKDWZHUHGLDOHFWDOO\ FRQQHFWHG WREURDGHU LQVWLWXWLRQDODQG
VRFLHWDOSUDFWLFHVWKDWPDUJLQDOL]HVWXGHQWVDQGWHDFKHUVEDVHGRQUDFHFODVVJHQGHU
DQGRWKHUPDUNHUVRIGLͿHUHQFH1LHWRDQG%RGH
CDA ANALYSIS OF THE PROJECT
$FULWLFDOGLVFRXUVHDQDO\VLVZDVFRQGXFWHGE\WKHDGXOWUHVHDUFKHUVWRFDVWDUHÁH[
LYHH\HRQKRZWKHLUFULWLFDODUWVEDVHGDSSURDFKIDFLOLWDWHGRUFRQVWUDLQHGVWXGHQWV
IURPHQJDJLQJLQFROOHFWLYHOLWHUDF\SURFHVVHVDQGVRFLDODFWLRQ6\VWHPLFIXQFWLRQDO
linguistics (SFLDQDO\VLVZKLFKKHOSVWRLQYHVWLJDWHKRZODQJXDJHIXQFWLRQVLQGLI
IHUHQWVRFLDOFRQWH[WVZDVXVHGWRLQYHVWLJDWHWKHOLQJXLVWLFDQGUKHWRULFDOSDWWHUQV
LQWKHRUDODQGZULWWHQFODVVURRPGLVFRXUVH(JJLQV+DOOLGD\DQG0DWWKLHVHQ
)LQGLQJVIURPWKHVWXG\SRLQWHGWRKRZWKHFULWLFDODUWVEDVHGDSSURDFKDO
WKRXJKSUREOHPDWLFLQWHUPVRIQRWLQYROYLQJLQVLGHUFRPPXQLW\PHPEHUVHQFRXU
DJHGWKHVWXGHQWVWRXVHDUDQJHRIJHQUHVLQWKHLURUDODQGZULWWHQGLVFRXUVHIRU
H[DPSOHVWRU\WHOOLQJGUDPDWLFUHSOD\GLVFXVVLRQDQGQHZVOHWWHUFRPSRVLWLRQWR
FRPPXQLFDWHWKHLUHPRWLRQVDQGUHVHDUFKDERXWLPPLJUDWLRQLVVXHVWKH\KDGLGHQWL
ÀHG7KHVWXGHQWLQYROYHPHQWDOVRVXSSRUWHGDGXOWSDUWLFLSDQWVLQOHDUQLQJDERXW
DQGFKDOOHQJLQJ WKH ORFDO FRPPXQLW\ LVVXHV ,QGHHGDVD UHVXOWRI WKHLUZRUN WR
JHWKHUVRPHRIWKHDGXOWSDUWLFLSDQWVEHFDPHPRUHLQYROYHGZLWK/DWLQRIDPLOLHVLQ
ÀJKWLQJDJDLQVW LVVXHVVXFKDV WKHEDQRQXQGRFXPHQWHGVWXGHQWV IURPHQWHULQJ
KLJKHUUDQNHGXQLYHUVLWLHVLQ*HRUJLD
:KHQWDNHQ WRJHWKHU WKH WKUHHUHVHDUFKVWXGLHV LQ WKLVVHFWLRQ LOOXVWUDWHKRZ
HGXFDWRUVLQWKHWZHQW\ÀUVWFHQWXU\FDQFKDOOHQJHWKHHͿHFWVRILPPLJUDWLRQSROL
FLHVDQGSUDFWLFHVWKURXJKFULWLFDODQDO\VLVRIPDFUROHYHOSROLFLHVDQGSUDFWLFHVDU
WLVWLFH[SORUDWLRQDQGFKDOOHQJLQJRIGLVFRXUVHSUDFWLFHVUHODWHGWRERUGHUFURVVLQJ
ELOLQJXDOSROLFLHVDQGOLQJXLFLVPDQGGHYHORSPHQWRILQVXUJHQWSHGDJRJLFDOSUDF
WLFHVWKDWGLVUXSWWKHGHÀFLWGLVFRXUVHVDERXWLPPLJUDQWVWXGHQWV&LYLOULJKWVRUJD
QL]DWLRQVVXFKDVWKH$PHULFDQ&LYLO/LEHUWLHV8QLRQDQG/DWLQRDFWLYLVWJURXSVDUH
DOVRLQYROYHGLQFKDOOHQJLQJOHJLVODWLRQLQYDULRXVVWDWHVLQWKH86WKDWFULPLQDOL]HV
LPPLJUDQW SRSXODWLRQV WKURXJK UDFLDO SURÀOLQJ DQG RWKHU QHIDULRXV SROLFLHV VHH
IRRWQRWHRQ$ODEDPD,WLVRQO\WKURXJKFRQVLVWHQWXVHRIDFDGHPLFOHJDODQGFRO
OHFWLYHVRFLDODFWLRQWKDWFRPPXQLWLHVFDQHͿHFWFKDQJHZLWKDQGIRULPPLJUDQWIDP
LOLHVZKRKDYHEHHQPLQRULWL]HGDQGVLOHQFHG7KHVKXWWLQJGRZQDQGVXEVHTXHQW
UHRSHQLQJRIWKHHWKQLFVWXGLHVSURJUDPLQWKH7XFVRQVFKRROGLVWULFWSURYLGHVDQ
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LPSRUWDQWH[HPSOHRIDVHWWLQJLQZKLFKHGXFDWRUVFLWL]HQVOHJDOJURXSVDQGOHJLV
ODWRUV QHJRWLDWHG FRQÁLFWHG WHUUDLQ WKDW LQFRUSRUDWHG HͿRUWV WR ERWK VXSSRUW DQG
suppress immigrant, multilingual, and multicultural voices (Acosta and Mir, 2012). 
&ULWLFDO GLVFRXUVH DQDO\VLV LQ VXP SURYLGHV D UREXVW DQDO\WLF DQG VRFLDO DFWLRQ
IUDPHZRUNLQRXUFROODERUDWLYHZRUNRQWKHVHLVVXHV
CRITICAL RACE THEORY AND RESOURCE PEDAGOGIES: 
TOOLS TO CHALLENGE ANTI-IMMIGRATION DISCOURSES 
AND DEVELOP NEW PRAXIS 
&KULV)DOWLV1R0RUH%RUGHUVYV1R0RUH,PPLJUDQWV)DOWLV
,QWHUWZLQHGZLWK FULWLFDOGLVFRXUVH DQDO\VLV FULWLFDO UDFH WKHRU\ CRT), devel
RSHGWKURXJKWKHZRUNRI86OHJDOVFKRODUVKDVEHHQDSSOLHGWRHGXFDWLRQDOUH
VHDUFKDVZHOODVRWKHUÀHOGV,WDUWLFXODWHVDVHWRILQWHUUHODWHGEHOLHIVDERXWWKHVLJ
QLÀFDQFHRIUDFHDQGUDFLVPDVLWRSHUDWHVLQFRQWHPSRUDU\HGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQV
DQGSROLFLHV/DGVRQ%LOOLQJVDQG7DWH/DGVRQ%LOOLQJV7DWHCRT 
VFKRODUVVXFKDV'HUULFN%HOOH[SORUHWKHPXOWLSOHZD\VWKDW86ODZSROLWLFV
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DQGLQVWLWXWLRQVRISRZHUVKDSHWKH´WUXWKµVRWKDWWKHULJKWVDQGSULYLOHJHVRID
GRPLQDQWJURXSDUHJXDUDQWHHGE\WKHVLPXOWDQHRXVVLOHQFLQJDQGGLVWRUWLRQRIWKH
ULJKWVRIWKRVHVHHQDV´PLQRULWLHVµ7KHLQVLGLRXV´ WHFKQLTXHVRISRZHUµXVHGWRFUHDWH
WKHLOOXVLRQLQWKH86WKDWZHKDYHHTXDOMXVWLFHDFFHVVDQGVSHHFKULJKWVSHUYDGH
RXUHYHU\GD\SUDFWLFHVRXUVSHHFKDFWVRXUKRPHVDQGRXUFRPPXQLWLHVVHH'HO
JDGRDQG6WHSKDQLF
$OWKRXJKCRTKDVPRVWO\EHHQDSSOLHGWR86VRFLRSROLWLFDOFRQWH[WV*LOOERUQ
VXJJHVWVWKDWWKHSHUVSHFWLYHVHPEHGGHGLQCRTDOVRRͿHUHͿHFWLYHFRQFHSWXDO
WRROVIRUHGXFDWRUVLQRWKHUJHRJUDSKLFUHJLRQVWKDWDUHJUDSSOLQJZLWKOHJDFLHVRI
FRORQLDOLVP DQG VFKRRO LQHTXDOLWLHV 6WHSKDQLH /RYH DQG0DQND9DUJKHVH 
ZLWKWKHLUDUWLFOH´7KH+LVWRULFDODQG&RQWHPSRUDU\5ROHRI5DFH/DQJXDJHDQG
6FKRROLQJLQ,WDO\·V&XUUHQW,PPLJUDQW3ROLFLHVDQG3HGDJRJLHVµDGDSWFULWLFDOUDFH
WKHRU\WRWKH,WDOLDQVRFLRSROLWLFDOFRQWH[W6SHFLÀFDOO\WKH\H[SORUHWKHVRFLRKLV
WRULFDOFRQVWUXFWLRQRIWKH,WDOLDQQDWLRQVWDWHDQGLWVFXUUHQWLQWHUFXOWXUDOFXUULFXOXP
SROLFLHV%\HPSOR\LQJNH\CRTWHQHWVWKDWLQFOXGHacknowledging racism as an enduring 
aberration in society/RYHDQG9DUJKHVHH[SRVHKRZVWUXFWXUHVRISRZHUOLQNHGWR
UDFHDQGODQJXDJHSOD\RXWLQWKHZRUNLQJVRIWKHKLVWRULFDODQGFRQWHPSRUDU\,WDO
LDQQDWLRQVWDWHDQGLWVQDWLRQDOLVWLGHRORJLHV
7KHLUDQDO\VLVOHDGVWKHPWRFRQFOXGHWKDWWKHFXUULFXOXPDSSURDFKWRXWHGLQWKH
VWDWHHGXFDWLRQDOSROLF\GRFXPHQWWLWOHG´7KH,WDOLDQ:D\IRU,QWHUFXOWXUDO6FKRROLQJ
DQGWKH,QWHJUDWLRQRI)RUHLJQ6WXGHQWVµLVLQDGHTXDWHIRUUHDFKLQJWKHJRDORISUH
SDULQJVWXGHQWVIURPPLJUDQWRULJLQVWRSDUWLFLSDWHLQ,WDOLDQVRFLHW\7KH\SURSRVH
instead, a CRT IUDPHZRUNDGDSWHGWR,WDO\·VVRFLRKLVWRULFDOFRQWH[WWKDWDGGUHVVHV
JOREDOPLJUDWRU\SDWWHUQVDQGDQWLLPPLJUDQWGLVFRXUVHVDVWKH\DUHSOD\HGRXWLQ
,WDO\WRGD\/RYHDQG9DUJKHVHVHHWKLVDSSURDFKDVDPRUHG\QDPLFPHDQVIRUKHOS
LQJERWKHGXFDWRUVDQGVWXGHQWVJUDSSOHZLWKWKHZD\VWKDWVFKRROLQJVHUYHVWRHP
ERG\DQGHQIRUFHODQJXDJHDQGUDFLDOLGHRORJLHVLQ,WDO\DQGRWKHUFRXQWULHVH[SHUL
HQFLQJLPPLJUDWLRQLQWKHWZHQW\ÀUVWFHQWXU\
7KHVWXG\FRQGXFWHGE\/RYHDQG9DUJKHVHDUJXHVIRUWKHYDOXHRIFULWLFDOUDFH
WKHRU\DVDFDWDO\VWIRUWHDFKHUVDQGVWXGHQWVWRFKDOOHQJHDQWLLPPLJUDQWGLVFRXUVHV
DQGSUDFWLFHVDWWKHQDWLRQDODQGVWDWHOHYHODVZHOODVLQWKHFODVVURRP)URPWKLVCRT 
SHUVSHFWLYHDORJLFDOUHVSRQVHWRWKHPLQRULWL]LQJRILPPLJUDQW\RXWKLVWRGHYHORS
SHGDJRJLHVWKDWVXSSRUWDQGYDOXHOLQJXLVWLFFXOWXUDODQGOLWHUDF\UHVRXUFHVWKDWDOO
VWXGHQWVLQFOXGLQJLPPLJUDQWVEULQJWRVFKRRO%HIRUHGLVFXVVLQJWKHDUWLFOHVLQRXU
VSHFLDOLVVXHDQGRXURZQZRUNWKDWUHSUHVHQWNH\HOHPHQWVRIVXFKUHVRXUFHSHGDJR
JLHVZHSURYLGHDEULHIVRFLRKLVWRULFDORYHUYLHZRIKRZWKHHGXFDWLRQDOSRVLWLRQLQJ
RIWKHFXOWXUDODQGOLQJXLVWLF´ RWKHUµKDVHYROYHGRYHUWLPHIURPGHÀFLW to GLͿHUHQFH to 
resourceLQWKHZRUNRIPDQ\FULWLFDOHGXFDWRUVDFURVVWKHJOREH
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&XOWXUDODQGOLQJXLVWLFGHÀFLWPRGHOVDOVRFDOOHGFXOWXUDOGHSULYDWLRQPRG
HOVJDLQHGIDYRULQWKHHDUO\SDUWRIWKHWZHQWLHWKFHQWXU\DVDZD\WRH[SODLQWKH
SHUFHLYHGLQIHULRULW\RIFXOWXUDOO\DQGOLQJXLVWLFDOO\´GLͿHUHQWµLQGLYLGXDOVODUJH
O\LPPLJUDQWVLQVFKRROVWKHZRUNSODFHDQGRWKHUVRFLDOVHWWLQJVIRUH[DPSOH
'DUF\7KHSHGDJRJLFDOLPSOLFDWLRQVRIWKLVSHUVSHFWLYHZHUHWKDWVWXGHQWV
IURPFXOWXUDODQGOLQJXLVWLFPLQRULWLHVZHUHGHVWLQHGIRUDFDGHPLFLQIHULRULW\XQOHVV
WKHLU FXOWXUHDQG ODQJXDJHZHUH UHSODFHGE\´PDLQVWUHDPµFXOWXUHDQG ODQJXDJH
6HYHUDOPRUHPRGHUQDWWHPSWVKDYHEHHQPDGHWRUHYLYHWKHDUJXPHQWIRUUDFLDOFXO
WXUDODQGOLQJXLVWLFVXSHULRULW\DQGLQIHULRULW\IRUH[DPSOH+HUUQVWHLQDQG0XU
UD\\HWVXFKDWWHPSWVKDYHFRQWLQXHGWREHGLVFUHGLWHGDVERWKLQDFFXUDWH
DQGXQIDLUSRUWUD\DOVRI FXOWXUDOGLͿHUHQFHV )UDVHU6WLOOZKLOHVFKRODUO\
GLVFRXUVHKDVODUJHO\PRYHGSDVWDGHÀFLWYLHZRIXQGHUVWDQGLQJFXOWXUHVDQGODQ
JXDJHVRWKHUWKDQRQH·VRZQDFXOWXUDODQGOLQJXLVWLFGHÀFLWSHUVSHFWLYHRQLP
PLJUDQWVDVZHOODVRWKHUVWXGHQWVRIFRORUSHUVLVWVDQGKDVHYHQVWUHQJWKHQHGLQ
VRPHRIWKHSRSXODUGLVFRXUVHDURXQGVFKRROLQJDFDGHPLFVWDQGDUGVDQGHGXFD
WLRQDODFFRXQWDELOLW\
,QWKHODWWHUSDUWRIWKHWZHQWLHWKFHQWXU\WKHGHÀFLWSHUVSHFWLYHZDVUHSODFHGLQ
HGXFDWLRQDOUHVHDUFKE\PRGHOVRIFXOWXUDODQGOLQJXLVWLFGLͿHUHQFHWKDWDFNQRZO
HGJHGWKHYDULDWLRQVEHWZHHQJURXSVDQGLQGLYLGXDOVZLWKRXWSUHVXPLQJWKDWRQH
FXOWXUHRUODQJXDJHZDVLQKHUHQWO\VXSHULRUWRDQRWKHUIRUH[DPSOH)RUGKDPDQG
2JEX&XOWXUDOGLͿHUHQFHWKHRULHVDUHJURXQGHGLQWKHLGHDWKDWOLQJXLVWLFDQG
EHKDYLRUDOGLͿHUHQFHVDULVHZKHQJURXSVIDFHGLYHUJHQWKLVWRULFDOVRFLDODQGHFRQRP
LFFRQGLWLRQV&KLOGUHQOHDUQWKHFXOWXUHRIWKHJURXSWKURXJKFKLOGUHDULQJSUDFWLFHV
WKDWOHDGLQWXUQWRFRQVLVWHQWSDWWHUQVRIEHKDYLRUODQJXDJHXVHWKLQNLQJDQGIHHO
LQJIRULQGLYLGXDOVZLWKLQJURXSV1XPHURXVVFKRODUVLQWKHODWHUWZHQWLHWKFHQWXU\
XVHGWKLVIUDPHZRUNWRLQWHUSUHWWKHHGXFDWLRQDOH[SHULHQFHVRIVWXGHQWVIURP´QRQ
PDLQVWUHDPµFXOWXUDODQGOLQJXLVWLFJURXSVIRUH[DPSOH+HDWK7KDUSDQG
'DOWRQDQGLQGHHGPDQ\HGXFDWRUVFRQWLQXHWRKROGWKLVYLHZRIFXOWXUHDQG
ODQJXDJH LQ WKHLUFODVVURRPVWRGD\7KHSHGDJRJLFDO LPSOLFDWLRQVRI WKH´FXOWXUDO
GLͿHUHQFHµSHUVSHFWLYHDUHWKDWVWXGHQWVVKRXOGEHHQFRXUDJHGWRSUHVHUYHWKHLUFXO
WXUDODQGOLQJXLVWLFKHULWDJHZKLOHDOVROHDUQLQJPDLQVWUHDPODQJXDJHDQGFXOWXUH
EXWWKDWWKHVHWZRSURMHFWVDUHODUJHO\GLVFRQQHFWHG
,Q UHFHQW \HDUVPDQ\ WHDFKHU HGXFDWRUV KDYH DGRSWHG WKH IUDPHZRUN RI UH
VRXUFHSHGDJRJLHVWRUHSODFHWKHFXOWXUDODQGOLQJXLVWLFGLͿHUHQFHSHUVSHFWLYH7KH
QRWLRQRIUHVRXUFHSHGDJRJLHVLVRIWHQWUDFHGWR/DGVRQ%LOOLQJV·VFXOWXUDOO\UHOHYDQW
SHGDJRJ\ZKLFKKLJKOLJKWHGWKHQHHGIRUWHDFKHUVWRVLPXOWDQHRXVO\DGGUHVV
WKUHHWKHPHVLQWKHLUFODVVURRPVDFDGHPLFDFKLHYHPHQWFXOWXUDOFRPSHWHQFHDQG
FULWLFDOFRQVFLRXVQHVV,QKHUHQWLQWKLVDSSURDFKLVWKHEHOLHIWKDWWKHOLQJXLVWLFFXO
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WXUDODQGOLWHUDF\WRROVWKDWDOOVWXGHQWVEULQJWRWKHFODVVURRPFDQEHXVHGDGYDQWD
JHRXVO\WRGHYHORSWKHNQRZOHGJHDQGVNLOOVPRVWYDOXHGLQDFDGHPLFVHWWLQJV)R
FXVLQJPRUHH[SOLFLWO\RQWKHQHHGVRI(QJOLVKOHDUQHUVLQFOXGLQJLPPLJUDQWV/HH
DQG)UDGG·VPRGHORILQVWUXFWLRQDOFRQJUXHQFHDQG*RQ]DOH]0ROODQG$PDQ
WL·VIXQGVRINQRZOHGJHDSSURDFKERWKKLJKOLJKWHGWKHQHHGWRGHYHORSVWURQJ
HUFRQQHFWLRQVEHWZHHQVFKRROEDVHGDFDGHPLFFRQWHQWDQGOLWHUDF\VNLOOVDQGWKH
NQRZOHGJHDQGODQJXDJHWKDWVWXGHQWVEULQJIURPKRPH,QWKHPRVWUHFHQWYDULDWLRQ
RQWKLVSHUVSHFWLYH3DULVSURSRVHGDPRGHORIFXOWXUDOO\VXVWDLQLQJSHGDJRJ\WKDW
VWULYHVWR´ HQVXUHPDLQWHQDQFHRIWKHODQJXDJHVDQGFXOWXUHVRIORQJVWDQGLQJDQG
QHZFRPHUFRPPXQLWLHVLQRXUFODVVURRPVµEZKLOHWDNLQJ´DFULWLFDOVWDQFH
WRZDUGDQGFULWLFDODFWLRQDJDLQVWXQHTXDOSRZHUUHODWLRQVµ)RU3DULVWKHJRDO
RIFXOWXUDOO\VXVWDLQLQJSHGDJRJ\LVWRIRVWHU´OLQJXLVWLFOLWHUDWHDQGFXOWXUDOSOXUDO
LVPDVSDUWRIWKHGHPRFUDWLFSURMHFWRIVFKRROLQJµ
,QWKHDUWLFOHHQWLWOHG´%HFRPH+LVWRU\/HDUQLQJIURP,GHQWLW\7H[WVDQG<RXWK
$FWLYLVP LQ WKH:DNH RI$UL]RQD SBµ 3DULV D LOOXVWUDWHV KRZ D FULWLFDO
VWDQGSRLQWRQODQJXDJHSRZHUDQGLGHQWLW\FDQEHSUDFWLFHGDVZHOODVWKHRUL]HG,Q
KLVDFWLRQUHVHDUFKZLWK/DWLQRVWXGHQWVLQD86KLJKVFKRRO(QJOLVKFODVV3DULVH[
SORUHVWKHGLVMXQFWXUHEHWZHHQLPPLJUDQWVWXGHQWV·SDUWLFLSDWLRQLQSURWHVWVDJDLQVW
DQWLLPPLJUDQWVWDWHSROLF\LQ$UL]RQDDQGWKHLUWHDFKHUV·ZHOOLQWHQWLRQHGEXWXOWL
PDWHO\XQVXFFHVVIXODWWHPSWVWRLQFRUSRUDWHGLVFXVVLRQDQGVWXG\RIUDFHDQGFODVV
EDVHGLQHTXLWLHVLQ86VRFLHW\LQWRFODVVURRPOLWHUDF\SUDFWLFHV+HGUDZVRQDKX
PDQL]LQJUHVHDUFKVWDQFHFRPPLWWHGWRGHYHORSLQJUHODWLRQVKLSVRIGLJQLW\DQGFDUH
ZLWKKLVSDUWLFLSDQWVDVKHVKRZVKLPVHOILQWHUDFWLQJZLWKVWXGHQWVLQWKHEDFNRI
FODVVURRPVDQGKDOOZD\VRIWKHVFKRRODQGLQDVWXGHQWRUJDQL]HGZDONRXWDQGSUR
WHVWDWWKHVWDWHFDSLWRO3DULVDUJXHVWKDWRXUUHVHDUFKDQGSUD[LVLQFRQWH[WV
FKDUDFWHUL]HGE\FRQÁLFWDQGLQHTXLWLHVPXVWLQYROYH´GLDORJLFFRQVFLRXVQHVVUDLVLQJµ
ZLWKRXUUHVHDUFKSDUWLFLSDQWV,QDQDO\]LQJWKHVHHPLQJO\GLVFRQQHFWHGWH[WVWKDW
VWXGHQWVDFWXDOO\DWWHQGHGWRLQWKHFODVVURRPWH[WPHVVDJHVcorridosDQGUDSVWKHWH[WV
WKH\ZHUHDVVLJQHGWRVWXG\/DQJVWRQ+XJKHV:LOOLDP)DXONQHU(ODLQH+DQVEHU
U\DQGWKHWH[WVWKH\SDUWLFLSDWHGLQDVDFWLYLVWVVLJQVVKLUWVDQGFKDQWV3DULVVKHGV
OLJKWRQWKHSRWHQWLDOIRUHGXFDWRUVWRFRQQHFWWKHVWUXJJOHVGHSLFWHGLQOLWHUDWXUHWR
WKHFRQWLQXLQJVWUXJJOHVLQVWXGHQWV·OLYHV
:KLOHRXUVFKRROV\VWHPVWRGD\RIWHQFODLPWRKRQRUDQGYDOXHGLYHUVLW\WKHGD\
WRGD\UHDOLW\RIDFFRXQWDELOLW\SROLFLHVODQJXDJHSROLFLHVDQGSROLFLHVDERXWLPPL
JUDQWVWDWXVVHQGDYHU\GLͿHUHQWPHVVDJHDERXWWKHYDOXHRIFXOWXUDODQGOLQJXLVWLF
SOXUDOLVP%HORZZHEULHÁ\GHVFULEHWKUHHPRUHDUWLFOHVLQWKHIJMEVSHFLDOLVVXHWKDW
VHUYHDVH[DPSOHVRIKRZWKHDUJXPHQWIRUUHVRXUFHSHGDJRJLHVFDQEHERWKWKHRUL]HG
DQGSUDFWLFHGLQWKHFODVVURRP:HIROORZWKHVHGHVFULSWLRQVZLWKDEULHIDFFRXQWRI
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RQHRIRXURZQUHVHDUFKSURMHFWVWRIXUWKHUHODERUDWHRQWKHYDOXHRIDUHVRXUFHSHG
DJRJLHVSHUVSHFWLYHWRVXSSRUWWKHHGXFDWLRQRILPPLJUDQWVWXGHQWV
,QWKHDUWLFOHHQWLWOHG´6REUHVDOLU/DWLQR3DUHQW3HUVSHFWLYHVRQ1HZ/DWLQR
'LDVSRUD6FKRROVµ6DUDK*DOORDQG6WDQWRQ:RUWKDPDGRSWDFRXQWHUVWR
U\WHOOLQJDSSURDFKDVSDUWRIDSDUWLFLSDWRU\DFWLRQUHVHDUFKYLGHRSURMHFWZLWKEL
OLQJXDO/DWLQRLPPLJUDQWSDUHQWV7KHUHVHDUFKHUVLQWHJUDWHDVSHFWVRIFULWLFDOUDFH
WKHRU\ZLWKHOHPHQWVRIUHVRXUFHSHGDJRJLHVLQWKHLUFROODERUDWLYHZRUNwithWKH
SDUHQWVWRSURGXFHYLGHRVGHVLJQHGWRLQIRUPWHDFKHUVDERXWKRZWREHWWHUIRVWHU
FRPPXQLFDWLRQDQGUHODWLRQVKLSEXLOGLQJZLWKUHFHQWO\DUULYHG/DWLQRLPPLJUDQW
SDUHQWVVXFKDVWKHPVHOYHV7KHYLGHRLQFRUSRUDWHGWKHYRLFHVRIELOLQJXDOSDUHQWV
DV WKH\GLVFXVVHG WKH OLQJXLVWLFDQGFXOWXUDOFKDOOHQJHVRIVXSSRUWLQJ WKHLUFKLO
GUHQ·VVFKRROZRUNRQWKHRQHKDQGDQGRQWKHRWKHUWKHLUFRQFHUQVDERXWKRZWR
LQVWLOOVWURQJYDOXHVDQGPRQLWRUWKHLUFKLOGUHQ·VPRUDOGHYHORSPHQWLQDQHZFXO
tural environment. 
,QDGGLWLRQ WKHSDUHQWVHORTXHQWO\DUWLFXODWHG WKHLUKRSHV WKDW WKHLUFKLOGUHQ
ZRXOGQRWH[SHULHQFHGLVFULPLQDWLRQLQVFKRRODQGWKDWWKHWHDFKHUVZRXOGVDIHJXDUG
WKHLUFKLOGUHQIURPXQHTXDOWUHDWPHQW7KHVHYHU\UHDVRQDEOHIHDUVH[SUHVVHG
E\WKHSDUHQWVKLJKOLJKWMXVWKRZFKDOOHQJLQJLWFDQEHWRVXSSRUWUHVRXUFHSHGDJRJLHV
WKDWUHTXLUHWKHUHVRXUFHVRIWKH´RWKHUµWREHYLHZHGDVVWUHQJWKVZKLOHDWWKHVDPH
WLPHWKHUHDUHWKRVHZKRFRQWLQXHWREHOLHYHLQDQGDFWRQWKHDVVXPSWLRQVRIFXO
WXUDOGHÀFLWWKHRULHV,QDQHQFRXUDJLQJGHYHORSPHQWKRZHYHU*DOORDQG:RUWKDP
DOVRGRFXPHQWWHDFKHUV·UHVSRQVHVWRWKHELOLQJXDOSDUHQWV·SHUVSHFWLYHVGHPRQ
VWUDWLQJWKHZD\VLQZKLFKDQXPEHURIWKHWHDFKHUVEHJDQWRÀQGFRPPRQJURXQG
ZLWKSDUHQWVUHFRJQL]LQJWKDW´WKH\KDYHWKHVDPHKRSHVDQGGUHDPVIRUWKHLUFKLO
GUHQWKDW,KDYHIRUPLQHµ
,QDVHFRQGH[DPSOHRIERWKWKHYDOXHDQGWKHFKDOOHQJHRIGHYHORSLQJVRXQG
UHVRXUFHSHGDJRJLHV.HLVKD0F,QWRVK$OOHQ ,HVKD -DFNVRQ DQG0LFKHOOH.QLJKW
IRUHJURXQGWKHYRLFHVRI:HVW$IULFDQLPPLJUDQWVWKURXJKWKHLUDUWLFOH´ &RP
SOLFDWLQJ&XOWXUDOO\5HOHYDQW3HGDJRJ\8QSDFNLQJ:HVW$IULFDQ,PPLJUDQWV·&XO
WXUDO,GHQWLWLHVµ,QDGGLWLRQWRUHPLQGLQJXVWKDWWKHGLVFRXUVHDERXWUHFHQWLPPL
JUDQWVWRWKH86PXVWH[WHQGEH\RQGWKH/DWLQRFRPPXQLW\$OOHQ-DFNVRQDQG
.QLJKWFKDOOHQJHXVWRUHÁHFWRQWKHUROHRIJHQHUDWLRQDOGLͿHUHQFHVDVZHOODVFXOWXUDO
DQGOLQJXLVWLFGLͿHUHQFHVDVZHFRQVLGHUWKHPHDQLQJRIFXOWXUDOO\UHOHYDQWSHGDJR
J\8VLQJDQLQWHUSUHWLYHLQGHSWKLQWHUYLHZGHVLJQWKHUHVHDUFKHUVFRQGXFWHGFDVH
VWXGLHVZLWKVHFRQGJHQHUDWLRQDQGJHQHUDWLRQ:HVW$IULFDQLPPLJUDQWV²
JHQHUDWLRQLPPLJUDQWVDUHWKRVHZKRLPPLJUDWHGLQPLGFKLOGKRRG
$V$OOHQ-DFNVRQDQG.QLJKWH[SORUHGWKHZD\VLQZKLFKWKHLUSDUWLFLSDQWVQH
JRWLDWHGK\EULGEODFNLGHQWLWLHVLQFRUSRUDWLQJERWKWKHLU:HVW$IULFDQKHULWDJHVDQG
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WKHLU86$PHULFDQVRFLRFXOWXUDOFRQWH[WVWKH\GLVFRYHUHGVHYHUDOWKHPHVWKDWFDQ
KHOSXVWRUHLPDJLQHNH\DVSHFWVRIUHVRXUFHVSHGDJRJLHV3HUKDSVPRVWLPSRUWDQWO\
WKHVH\RXQJDGXOWSDUWLFLSDQWVLQVLVWHGRQWKHKHWHURJHQHLW\RIEODFNLPPLJUDQWH[
SHULHQFHVWKDWFKDOOHQJHGVWHUHRW\SLFDOYLHZVRI$IULFDQYDOXHVNQRZOHGJHDQGLGH
RORJLHV7KXVDQH[SDQGHGYLVLRQRIFXOWXUDOO\UHOHYDQWSHGDJRJ\SRVLWHGWRVXSSRUW
VWXGHQWVDQGHGXFDWRUVLQDQVZHULQJEDFNWRDQWLLPPLJUDQWGLVFRXUVHVPXVWHQ
JDJHWKHÁXLGLGHQWLWLHVDQGFRQWUDGLFWRU\NQRZOHGJHVKHOGE\PXOWLFXOWXUDOO\DQG
PXOWLOLQJXDOO\GLYHUVHJURXSVRILPPLJUDQWVWXGHQWVVXFKDVWKHVHOISRUWUD\DOVRI
WKH:HVW$IULFDQLPPLJUDQWVLQWKLVVWXG\
$WKLUGH[DPSOHRIKRZUHVRXUFHSHGDJRJLHVFDQEHXVHGWRFKDOOHQJHDQWLLP
PLJUDWLRQGLVFRXUVHV LQHGXFDWLRQFRQWH[WV LV WKHVWXG\FRQGXFWHGE\0RUQD0F
'HUPRWW1DQF\6KHOWRQDQG6WHSKHQ0RJJHHQWLWOHG´3UHVHUYLFH7HDFKHUV·
3HUFHSWLRQVRI ,PPLJUDQWV DQG3RVVLELOLWLHVRI7UDQVIRUPDWLYH3HGDJRJ\5HFRP
PHQGDWLRQVIRUD3UD[LVRI&ULWLFDO$HVWKHWLFVµ7KHLULQYHVWLJDWLRQRIWKHOHDUQLQJ
H[SHULHQFHVRISUHVHUYLFHWHDFKHUVGHVWLQHGWRWHDFKLPPLJUDQWVWXGHQWVLQWKH
QRUWKHDVWHUQ8QLWHG6WDWHVLQWHJUDWHGDUWVEDVHGSHGDJRJ\DQGHWKQRJUDSKLFPHWK
RGVWKURXJKDZRUNVKRSGHVLJQHGDVDVHULHVRIDHVWKHWLFDOO\JURXQGHGH[SHULHQFHV
7KH\LQFRUSRUDWHGGUDPDFKLOGUHQ·VOLWHUDWXUHDQGLPPLJUDQWÀUVWSHUVRQQDUUDWLYHV
ZLWKWKHJRDORIEULQJLQJWR OLJKWDQGGLVUXSWLQJXQH[DPLQHGDVVXPSWLRQVDERXW
LPPLJUDWLRQDQGLPPLJUDQWVLQWKHLUSUHVHUYLFHHGXFDWRUV
7KH\GRFXPHQWHGKRZVRPHRIWKHVHSUHVHUYLFHWHDFKHUVPRYHGEH\RQGLQL
WLDO H[SUHVVLRQV WKDW FDVW LPPLJUDQWV LQ D QHJDWLYH OLJKW IRU H[DPSOH DV ´VWHDOLQJ
MREVµ´XVLQJRXUUHVRXUFHVµDQG´GLUW\µ WRH[SUHVVLQJPRUHSRVLWLYHGHVFULSWRUV
VXFKDV´VHHNLQJRSSRUWXQLW\µ´KDUGZRUNLQJµDQGKDYLQJD´GHVLUHIRUHGXFDWLRQµ
0F'HUPRWW6KHOWRQDQG0RJJHFDXWLRQWKDWHͿRUWVVXFKDVVLQJOHVHVVLRQZRUNVKRSV
FDQRQO\EHJLQDSURFHVVZKHUHE\QHZWHDFKHUVFRPPHQFHZLWKDFKDOOHQJLQJWUDQV
IRUPDWLRQ WKDWPLJKW OHDG WRPHDQLQJIXO UHODWLRQVKLSVZLWK LPPLJUDQW VWXGHQWVDQG
IDPLOLHV LQWKHLU IXWXUH FODVVURRPV 6WLOO VXFKDSURFHVV FDQEH FULWLFDO WRKHOSLQJ
WHDFKHUV²ZKHWKHUQHZRUH[SHULHQFHG²H[DPLQHWKHLULPSOLFLWRUH[SOLFLWFXOWXUDO
GHÀFLWRUFXOWXUDOGLͿHUHQFHYLHZVDQGWKHQWDNHWKHÀUVWVWHSVWRZDUGHPEUDFLQJ
resource pedagogies.
IMMIGRATION DISCOURSES IN THE SOUTHEASTERN U. S. REGION: 
SECOND CASE
7RIXUWKHULOOXVWUDWHKRZDUHVRXUFHSHGDJRJ\DSSURDFKFDQVXSSRUWHTXLWDEOHHGX
FDWLRQIRULPPLJUDQWVWXGHQWVZHSUHVHQWDEULHIGHVFULSWLRQRIRXU/DQJXDJH5LFK
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,QTXLU\6FLHQFHZLWK(QJOLVK/DQJXDJH/HDUQHUVLISELLSURMHFWLISELL is an ongoing 
UHVHDUFKDQGLPSOHPHQWDWLRQSURMHFWWRGHYHORSDQGWHVWERWKDSHGDJRJLFDOPRGHO
DQGDSURIHVVLRQDOOHDUQLQJIUDPHZRUNWRVXSSRUWVFLHQFHLQTXLU\SUDFWLFHVDQGDFD
GHPLFODQJXDJHSUDFWLFHVIRUDOOVWXGHQWVZLWKSDUWLFXODUDWWHQWLRQWR/DWLQRDLP
PLJUDQWVWXGHQWVDQGRWKHU(QJOLVK OHDUQHUV7HDFKHUV LQ WKHVRXWKHDVWHUQ8QLWHG
6WDWHVKDYHJHQHUDOO\UHFHLYHGOLWWOHLIDQ\SURIHVVLRQDOSUHSDUDWLRQWRPHHWWKHQHHGV
DQGEXLOGRQWKHUHVRXUFHVWKDW(QJOLVKOHDUQHUVEULQJWRWKHLUFODVVURRPV7KXVRQH
RIWKHSURMHFW·VRYHUDUFKLQJJRDOVLVWRKHOSWHDFKHUVVWXGHQWVIDPLOLHVDQGUHVHDUFK
HUVOHDUQIURPDQGZLWKHDFKRWKHUDERXWWKHVWUHQJWKVDQGUHVRXUFHVDVZHOODVWKH
QHHGVDQGDVSLUDWLRQVWKDWPHPEHUVRIHDFKJURXSEULQJWRWKHVKDUHGHQGHDYRURI
supporting immigrant students’ academic success. 
7KHLISELL pedagogical model LVFRPSRVHGRIVL[VFLHQFHDQGODQJXDJHSUDFWLFHV
PHDQWWRKHOSDOOVWXGHQWVDQGSDUWLFXODUO\(QJOLVKOHDUQHUVWRGHYHORSSURÀFLHQF\
XVLQJWKHODQJXDJHRIVFLHQFHDQGWKHQXVHWKDWODQJXDJHWRUHDFKWKHLUDFDGHPLF
JRDOV7KHPRGHO LVEXLOWXSRQDV\VWHPLFIXQFWLRQDO OLQJXLVWLFVYLHZRI ODQJXDJH
+DOOLGD\UHVHDUFKRQVFLHQWLÀFUHDVRQLQJ.XKQDQGRXURZQH[SORU
DWRU\ZRUNOHDGLQJXSWRWKLVSURMHFW%X[WRQHWDO
7KHLISELLSURIHVVLRQDOOHDUQLQJIUDPHZRUNZDVGHYHORSHGWRKHOSWHDFKHUVWDNH
RZQHUVKLSDQGPDNHXVHRIWKHLISELLSHGDJRJLFDOPRGHOWRPHHWWKHLUQHHGVDQGWKH
QHHGVRIWKHLUVWXGHQWV 7KHIUDPHZRUNKDVÀYHFRPSRQHQWVLQHDFKRIZKLFKZHID
FLOLWDWHRSSRUWXQLWLHVIRUGLͿHUHQWJURXSVRISDUWLFLSDQWVWRSRVLWLRQWKHPVHOYHVLQ
GLͿHUHQWZD\VIRUGLͿHUHQWSXUSRVHV)RUH[DPSOHLQWKHSURIHVVLRQDOOHDUQLQJVSDFHV
RI*UDQG5RXQGVFODVVURRPREVHUYDWLRQVWKHWHDFKHUVDUHSRVLWLRQHGDVFROODERUDWRUV
REVHUYLQJWKHLUSHHUVDQGEHLQJREVHUYHGLQWXUQWKHUHVHDUFKHUVDUHSRVLWLRQHGDV
SDUWRIDQREVHUYDWLRQWHDPOHDUQLQJKRZSURMHFWSUDFWLFHVDUHHQDFWHGLQFODVVURRPV
DQGWKHVWXGHQWVDUHSRVLWLRQHGDVFDSDEOHOHDUQHUVLQFRJQLWLYHO\DQGOLQJXLVWLFDOO\
ULFKFODVVURRPVSDFHV
,QWKH6WHSVWR&ROOHJHWKURXJK6FLHQFH%LOLQJXDO)DPLO\:RUNVKRSVWKHWHDFK
HUVDUHSRVLWLRQHGDVSDUWLFLSDQWREVHUYHUV6SDQLVK ODQJXDJH OHDUQHUVDQGDGYR
FDWHVIRUWKHLUVWXGHQWVWKHUHVHDUFKHUVDUHSRVLWLRQHGDVIDFLOLWDWRUVOLVWHQHUVDQG
OHDUQHUVDFURVVERWKRUJDQL]HGDQGLPSURPSWXOHDUQLQJH[SHULHQFHVWKHVWXGHQWV
DUHSRVLWLRQHGDVELOLQJXDOOHDUQHUVHQJDJHGLQDXWKHQWLFVFLHQFHSUDFWLFHVDQGRQD
SDWKWRDFDGHPLFVXFFHVVDQGWKHIDPLO\PHPEHUVDUHSRVLWLRQHGDVDFWLYHOHDUQHUV
DQGWHDFKHUVIXOO\HQJDJHGLQWKHLUFKLOGUHQ·VDFDGHPLFVXFFHVV,QWKHVSDFHVRIWKH
LISELLDVVHVVPHQWZRUNVKRSVWKHWHDFKHUVDUHSRVLWLRQHGDVDVVHVVPHQWH[SHUWVDQG
UHÁHFWLYHSUDFWLWLRQHUVZKLOHWKHUHVHDUFKHUVDUHSRVLWLRQHGDVWUDLQHUVLQLQWHUSUHWD
WLRQRIDVVHVVPHQWUHVSRQVHVDQGUHÁHFWLRQVRQOHDUQLQJIURPVWXGHQWZULWLQJDQG
WKHVWXGHQWVDUHSRVLWLRQHGWKURXJKWKHLUZULWWHQUHVSRQVHVRQWKHDVVHVVPHQWVDV
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FULWLFDOWKLQNHUVOHDUQLQJWRXVHWKHODQJXDJHRIVFLHQFHWRH[SUHVVWKHLUXQGHUVWDQGLQJ
RILQTXLU\SUDFWLFHVDQGRIVFLHQFHFRQWHQWNQRZOHGJH
:KHQWDNHQWRJHWKHUZHYLHZRXULISELLSHGDJRJLFDOPRGHODQGSURIHVVLRQDO
OHDUQLQJIUDPHZRUNDVDQHWZRUNRIVXSSRUWIRUWHDFKHUVLPPLJUDQWVWXGHQWVDQGWKHLU
IDPLOLHVWKURXJKWKHFUHDWLRQRIPXOWLSOHVSDFHVDQGWRROVIRULGHQWLI\LQJEXLOGLQJ
RQDQGJLYLQJYRLFHWRWKHLGHQWLWLHVWKDWLPPLJUDQWVWXGHQWVZLVKWRH[SUHVV$ORQJ
ZLWKWKHRWKHUVWXGLHVLQWKLVVHFWLRQWKLVZRUNKLJKOLJKWVERWKWKHSURJUHVVWKDWHGX
FDWRUVKDYHPDGHLQPRYLQJIURPDGHÀFLWWRDUHVRXUFHSHUVSHFWLYHDQGVRPHRIWKH
FKDOOHQJHVLQYROYHGLQIRUZDUGLQJDSURMHFWRI´VXSSRUWLQJOLQJXLVWLFDQGFXOWXUDO
GH[WHULW\DQGSOXUDOLW\µ3DULV
$VZHFRQWLQXHWRUDLVHTXHVWLRQVDERXWKRZEHVWWREDODQFHOLQJXLVWLFFXOWXUDO
DQGOLWHUDF\WRROVWKDWDUHYDOXHGLQDFDGHPLFVSDFHVZLWKWKRVHYDOXHGLQKRPHVDQG
FRPPXQLWLHVZHVKRXOGUHPHPEHUWKDWWHDFKHUVKDYHVLJQLÀFDQWSRZHUWRLQÁXHQFH
WKHWRQHRIKRZLPPLJUDQWVDUHSHUFHLYHGLQWKHLUFODVVURRPVDQGVFKRROVDQGE\
H[WHQVLRQWKHLUEURDGHUFRPPXQLWLHV7KXVZRUNZLWKWHDFKHUVFRQWLQXHVWRUHSUH
VHQWDFULWLFDOIURQWOLQHLQHͿRUWVWRFKDOOHQJHDQWLLPPLJUDWLRQGLVFRXUVHVLQVFKRRO
DQGFRPPXQLW\FRQWH[WV,QWKHSUHYLRXVVHFWLRQVZHKDYHSUHVHQWHGEULHIUHYLHZV
RIPXOWLSOHUHVHDUFKVWXGLHVHQJDJHGLQVRFLDOMXVWLFHZRUNLQYROYLQJLVVXHVRILP
PLJUDQWULJKWV(DFKJURXSRIUHVHDUFKHUVXVHGSUD[LVDSSURDFKHVLQIRUPHGE\FULWL
FDOGLVFRXUVHDQDO\VLVFULWLFDOUDFHWKHRU\DQGRUUHVRXUFHSHGDJRJLHV,QWKHÀQDO
VHFWLRQZHEULHÁ\VXPPDUL]HWKHQHHGIRUFRQWLQXHGUHVHDUFKDQGDFWLRQLQPXOWLSOH
VHWWLQJVWRERWKEHWWHUXQGHUVWDQGWKHPXOWLGLPHQVLRQDOQDWXUHRILPPLJUDWLRQDQG
HGXFDWLRQDQGWREHWWHUPHHWWKHQHHGVRILPPLJUDQWVWXGHQWVDQGFRPPXQLWLHV
A CONTINUING NEED FOR INTERDISCIPLINARY 
AND CROSS-NATIONAL PERSPECTIVES ON IMMIGRATION
5HFHQWSXEOLFDWLRQVRQLPPLJUDWLRQVKRZWKDWWKHUHLVDFOHDUDQGRQJRLQJQHHGIRU
WLPHO\UHVHDUFKDFURVVGLVFLSOLQHVWKDWRͿHUQHZWKHRUHWLFDOSHUVSHFWLYHVDQGGLUHFWLRQV
IRUVRFLDOSROLWLFDODQGHFRQRPLFSROLF\DVVRFLDWHGZLWKWZHQW\ÀUVWFHQWXU\PRYH
PHQWVDQGVHWWOHPHQWRISHRSOHVDFURVV1RUWK$PHULFD,QIRUH[DPSOH/HYLQH
DQG/H%DURQHGLWHGDVSHFLDOLVVXHRINorteaméricaWKDWPDSSHGWKHWHUUDLQRILPPL
JUDWLRQSROLF\SDWWHUQVRIVHWWOHPHQWDQGIULFWLRQVLQFRPPXQLWLHVLQWKHVRXWKHDVW
HUQ8QLWHG6WDWHVWKHORFDWLRQRIVRPHRIWKHPRVWUHFHQWDQGGUDPDWLFJURZWKLQ
LPPLJUDWLRQLQWKHFRXQWU\,QUHFHQWHGLWLRQVRIWKLVMRXUQDORQHDUWLFOHRXWOLQHGWKH
EURDGHUKLVWRULFDODQG WKHRUHWLFDOSHUVSHFWLYHVRQPLJUDWLRQEHWZHHQ0H[LFRDQG
WKH8QLWHG6WDWHV*HQRYDDQRWKHUVWXG\H[SORUHGPLJUDWLRQWUDMHFWRULHVIURP
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&HQWUDO$PHULFDWRWKHVRXWKHDVWHUQ86/HRQDQGDWKLUGORRNHGDWWKHPDS
SLQJRIWKHFLUFXODWLQJGHSDUWXUHDQGUHWXUQSDWKZD\VIRUZRPHQIURP3XHEOD0H[L
FRWR1RUWK&DUROLQDDQGEDFN%X]QHJR
2XUFXUUHQWUHYLHZRIHGXFDWLRQDOWKHRU\UHVHDUFKDQGSUDFWLFHH[SDQGVRQWKLV
HDUOLHUZRUNWRRͿHUWKHHGXFDWLRQDODUHQDDVDG\QDPLFFRQWH[WLQZKLFKWRH[SORUH
SRWHQWLDOVDQGSRVVLELOLWLHVIRUQHZWKHRU\DQGSUD[LVUHODWHGWRPLJUDWLRQDQGLP
PLJUDWLRQ'UDZLQJRQWKLVHGXFDWLRQDOUHVHDUFKDVZHOODVWKHLQWHUGLVFLSOLQDU\FURVV
QDWLRQDOZRUNRQ LPPLJUDWLRQSXEOLVKHGSUHYLRXVO\ LQNorteaméricaPD\SURYLGH
QHZWRROV WRFRXQWHUDFWWKHHͿHFWVRIWKHULVLQJWLGHRIDQWLLPPLJUDWLRQGLVFRXUVHLQ
SXEOLFSROLF\DQGWKHPHGLDLQWKH8QLWHG6WDWHVDQG(XURSH7KHQHHGIRUVXFKWRROV
EHFRPHVXUJHQWLQOLJKWRIDQWLLPPLJUDQWYLROHQFHHUXSWLQJUHJXODUO\LQFRXQWULHV
UDQJLQJIURP0H[LFR$QLPDO3ROLWLFRWR*UHHFH$QWLXNWRWKH867KH
/HDGHUVKLS&RQIHUHQFHRQ&LYLODQG+XPDQ5LJKWV,QGHHGLQIRUPHGE\
DSSURDFKHVVXFKDVWKRVHH[SORUHGLQWKLVDUWLFOHZHLQWKHHGXFDWLRQDOUHVHDUFKDQG
SUD[LVFRPPXQLW\PXVWIXUWKHUFKDOOHQJHRXUVHOYHVWRWDNHFUHDWLYHDQGFRXUDJHRXV
DFWLRQLQRXUZRUNZLWKLPPLJUDQWPXOWLFXOWXUDOPXOWLOLQJXDOIDPLOLHVDQGWKHHG
XFDWRUVZKRZRUNZLWKWKHP$V/LQGD7XKLZDL6PLWKDQ,QGLJHQRXVZRP
DQLQYHVWLJDWLQJGHFRORQL]LQJPHWKRGRORJLHVVWDWHV
7DNLQJDSDUWWKHVWRU\UHYHDOLQJXQGHUO\LQJWH[WVDQGJLYLQJYRLFHVWKDWDUHRIWHQNQRZQ
LQWXLWLYHO\GRHVQRWKHOSSHRSOHLPSURYHWKHLUFXUUHQWFRQGLWLRQV,WSURYLGHVZRUGVSHU
KDSVDQGLQVLJKWVEXWLWGRHVQRWSUHYHQWVRPHRQHIURPG\LQJ
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